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Персоналии и исторические очерки
23 мая 1948 года распоряжением 
Совета Министров РСФСР была образова-
на Ленинградская научно-исследователь-
ская криминалистическая лаборатория 
Министерства юстиции РСФСР. С этого 
дня началась трудная, кропотливая, пло-
дотворная работа, результатом которой 
является успешное функционирование в 
Санкт-Петербурге одного из крупнейших 
судебно-экспертных учреждений Минюста 
России – Северо-Западного регионально-
го центра судебной экспертизы.
За семидесятилетие Северо-Западный 
РЦСЭ прошел большой путь от лаборато-
рии до регионального центра, сохранив и 
приумножив традиции экспертного кри-
миналистического сообщества. Накоплен 
богатейший опыт экспертной и научно-ис-
следовательской работы. Воспитана целая 
плеяда высокопрофессиональных специ-
алистов различных отраслей экспертного 
знания. 
Заслуженный авторитет у Северо-
Западного РЦСЭ не только в российском 
экспертном сообществе, но и зарубежном. 
Реалии современного общества, ориента-
ция на потребности следственной и судеб-
ной практики обусловливают постоянное 
совершенствование традиционных видов 
судебно-экспертного производства, раз-
витие новых направлений, внедрение но-
вых методик, технологий экспертных ис-
следований. Северо-Западный РЦСЭ тра-
диционно славится новаторством и смело-
стью в преобразованиях.
Все достижения и результаты – это итог 
работы сильнейшей команды професси-
оналов, высокого уровня организации, 
таланта и колоссального опыта руково-
дителей, из которых особенно много для 
развития центра сделала нынешний ди-
ректор Российского федерального центра 
судебной экспертизы д. ю. н., профессор 
С.А. Смирнова. Самое важное, что все годы 
в коллективе сохраняется атмосфера до-
брых и доверительных отношений как меж-
ду сотрудниками, так и между руководите-
лями и подчиненными.
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От всей души поздравляю коллектив 
Северо-Западного РЦСЭ с замечательным 
юбилеем! Пусть накопленный профессио-
нальный опыт способствует дальнейшему 
плодотворному развитию и воплощению 
в жизнь намеченных планов. Сохраняйте 
и приумножайте замечательные трудовые 
традиции, высокий профессионализм и 
компетентность!
Отдельные слова глубокой благодарно-
сти за преданность избранному делу, мно-
голетний самоотверженный труд, добросо-
вестность и высочайшее профессиональ-
ное мастерство выражаю ветеранам и со-
трудникам, отдавшим Северо-Западному 
РЦСЭ значительный период своей жизни. 
Желаю всему коллективу здоровья и 
энергии, целеустремленности и инициа-
тивы, новых трудовых побед и свершений, 
неуклонного движения вперед и новых 
творческих прорывов в деле развития су-
дебной экспертизы, благополучия и удов-
летворения от результатов вашей деятель-
ности, а также удачи и большого человече-
ского счастья!
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